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Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan RahmatNya, 
sehingga penulis telah menyelesaikan Bab 1 sampai dengan Bab 5 dengan judul 
Penerapan Teknik Sinematografi dalam Visualisasi Rasa Panik pada Video 
Tutorial PT. Demix. Pengerjaan skripsi ini selain untuk menuntaskan prasyarat 
perkuliahan pada mata kuliah Seminar di Universitas Multimedia Nusantara, 
pengerjaan skripsi bab 1 sampai 5 ini dikerjakan dengan tujuan untuk memberikan 
sebuah referensi sekaligus wawasan bagi penulis yang dalam proyek ini bekerja 
sebagai sinematografer dan pembaca mengenai teknik sinematografi yang ideal 
yang dibatasi pada framing, pergerakan kamera, dan lighting atau pencahayaan 
untuk menciptakan emosi rasa panik. Emosi rasa panik ini akan dibalut menjadi 
rangkaian yang berbentuk video tutorial berisi tiga episode.    
Setelah dilihat sejauh ini, Video Tutorial merupakan video yang memiliki 
ciri yaitu untuk memberikan tata cara serta informasi yang dapat diterima oleh 
masyarakat. Video Tutorial ternyata juga dapat disampaikan dengan media yang 
lebih menarik bukan hanya sekedar tata cara pemakaian produk barang atau jasa 
saja, melainkan video tutorial dapat dimasukkan unsur- unsur narasi cerita 
didalamnya. Maka, dalam hal tersebut penulis yang bekerja sebagai 
sinematografer memaknai setiap shot dalam video tutorial agar dapat mentransfer 
pesan serta emosi yang ingin disampaikan dalam video tersebut. Penulis juga 
berharap dapat membantu para pembaca memahami teknik sinematografi yang 
baik dan ideal untuk menciptakan emosi tertentu.  
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Dalam Skripsi Penciptaan mengenai “Penerapan Teknik Sinematografi dalam 
Visualisasi Rasa Panik pada Video Tutorial PT. Demix”, penulis ingin 
mengetahui bagaimana sebuah teknik sinematografi dapat mentransfer emosi rasa 
panik lewat framing, pergerakan kamera, serta lighting atau pencahayaan. Dengan 
demikian tensi penonton saat menonton video tersebut dapat merasakan tentang 
apa yang karakter dalam video tersebut rasakan. Alasan penulis membuat teknik 
sinematografi yang dibatasi pada framing adalah untuk memberitahu pada 
penonton bahwa posisi kamera menentukan emosi yang akan dibangun, didukung 
dengan pergerakan kamera dan juga pencahayaan membuat emosi yang dihasilkan 
oleh karakter khususnya emosi panik, dapat tersampaikan pada penonton, 
sehingga penonton bukan hanya sekedar menonton video tutorial lalu membeli 
barangnya saja, tetapi terdapat hal lain seperti empati yang timbul di dalam diri 
penonton setelah menonton video tutorial tersebut. Hal yang ingin dicapai oleh 
penulis adalah agar pembaca semakin dibuka wawasan untuk mengetahui aspek 
sinematografi justru dapat memperkuat emosi dan pesan yang ingin disampaikan 
oleh para filmmaker khususnya sutradara. Selain itu, harapan penulis agar 
pembaca juga memiliki mendapatkan banyak variasi shot yang dapat 
menggambarkan suatu emosi tertentu.  
 




In this project entitled, “The Application of Cinematography Technique in 
Visualization Panic Feeling on Demix’s Company Tutorial Video”, the writer 
wants to tell about how cinematography technique can deliver the panic emotion 
through framing, camera movement, and lighting. So that, the audience can feel 
more tension after they watched the video as the character felt. The reason why 
the author wants to take framing as the one of the topic is that through the right 
position camera as if emotion is formed, and also it is supported by the camera 
movement and lighting aspects makes it more stronger effects of emotion 
especially panic emotion itself. So that, a true function of tutorial video is not just 
to train people to know how to use the product, but it can deliver an emphaty 
feeling after they watched the video. Another reason why the author made this, it 
is for the readers mindset for knowing the important aspects of cinematography 
that comes from the filmmakers especially the director’s mind can strongly deliver 
emotion and messages. Other than that, the readers can get various shots that can 
tell a lot of expressions and emotions.  
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